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História da Literatura 
Grega Geschichte der Griechischen Literatur
vide a propósito Hymnes philosophiques
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] capaz de induzir a 
] induzidos 
por 
actos que se ]8 no sentido habit(u)ado 
-
] no suposto de que 
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] e de ] -
“Nicomachean Ethics”
 
Les origines de la pensée européenne.  
London 
; Aux origines de la philosophie 
 Principium Sapientiae 
Paideia. A formação do Homem Grego 
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a virtude é uma 








Metron. Étude sur l’idée de mesure dans la 
philosophie antésocratique
Hippolytus
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propor o conceito de -
sentido acríbico
estocástico








avaliar a qualidade de alguém a partir das obras
como ou ; ; ; 
; 
22 Com 
 tende a ser tradu-
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é em si mesma um 
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mas perfeitamente ] e ]
a  
]
régua de chumbo 
dos arquitectos de Lesbos ]
-
vezes no opus aritotelicum Meteorologica
Mete















































accelerate and progressive 
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contornos de catástrofe
decision making -
esta forma de estar só
esta maneira de ser
contra a maneira do tempo
esta maneira de ver
deixar o tempo onde está
e de parte na poesia
para manter o poema
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depois de tudo inventado
depois de tudo previsto
de tudo vistoriado
teria de fazer isto
teria de ser presente
mas aço bem temperado
adaga cravando a ponta
esta forma de estar só
esta maneira de riso
Adereços, Endereços
